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Nota metodológica
Desde 1991, la Central de Balances del Banco de España utiliza dos bases de datos comple-
mentarias para conocer la situación y evolución reciente de las empresas no financieras. La 
que se presenta en la primera parte de esta publicación (denominada «base de datos CBA») 
es el resultado de una encuesta directa y de cumplimentación voluntaria de la Central de Ba-
lances a empresas que, en su mayoría, son de gran tamaño. La segunda base de datos (de-
nominada «CBBE-RM» o «CBB»), que es la que se presenta en este anejo de la publicación, 
explota, con fines estadísticos y de análisis económico general, los datos disponibles en los 
Registros Mercantiles. Estos datos tienen su origen en la obligación legal, establecida en 1990, 
que tienen las empresas españolas de depositar sus cuentas anuales en los Registros Mercan-
tiles de la provincia de su domicilio social. El Banco de España y los Registros Mercantiles 
vienen colaborando en temas diversos. En lo que concierne al depósito de cuentas, el Banco 
suscribió en junio de 1991 un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Este acuerdo fue desarro-
llado mediante dos documentos suscritos por el Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España y el Banco de España: un acuerdo-marco, de junio de 1995, y un con-
venio de colaboración para la elaboración de una base de datos de referencias sectoriales de 
sociedades no financieras (españolas y europeas), de junio de 20001. Los motivos que inspiran 
estos acuerdos son, por parte del Ministerio de Justicia y de los Registros Mercantiles, su inte-
rés en poner a disposición del público en general la información individual depositada y los 
estudios derivados de esa base estadística, y, por el Banco de España, disponer de datos que 
sirvan de contraste y complementen, con esta fuente alternativa, la información disponible. 
A partir de 1994 (año en el que se realizó el depósito de 1993), es obligatorio utilizar los formu-
larios oficiales de depósito. Posteriormente, en 1999 se promulgó la Instrucción de 26 de mayo 
de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se autoriza el 
depósito de cuentas en soporte electrónico a partir del año 2000. Por su parte, la Ley 16/2007, 
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, introdujo modifica-
ciones en la estructura y contenido de los documentos contables que los empresarios deben 
formular. Ello provocó la adaptación de los modelos de depósito en el Registro Mercantil, to-
mando como base los definidos en el Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007, de 16 de 
noviembre) y en el Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 
de noviembre). Adicionalmente, el Ministerio de Economía, por medio del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), junto con las entidades antes referidas, ha promovido el 
uso de estándares electrónicos para el cumplimiento del depósito de cuentas, para lo que se 
han desarrollado un formato de depósito adaptado al PGC 2007 y la taxonomía XBRL que lo 
implementa. Estos acuerdos de colaboración permiten a la Central de Balances mantener una 
base de datos, con información para los años 1990 a 2008, de un número de empresas cre-
ciente, como puede comprobarse en el cuadro 1.1 (R) de este anejo. El número de empresas 
finalmente procesadas ha ido en aumento, gracias a la colaboración existente, en este ámbito, 
entre la Central de Balances y el Centro de Procesos Estadísticos (CPE) del Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que colaboran en el mantenimiento de la 
operación referida y la explotación con fines estadísticos de estos datos. 
Los modelos, por tanto, están disponibles en soporte papel y electrónico, existiendo además 
la habilitación para la presentación por vía telemática de estos últimos. La opción de depósito 
1 Introducción
1. Este último trabajo, al que se hace referencia en el epígrafe 4.2 de la Nota metodológica de la primera parte de la 
publicación, puede consultarse en la Red en las direcciones www.bde.es y www.registradores.org.
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electrónico en formato XBRL, además de facilitar las tareas de cumplimentación del cuestio-
nario oficial, contribuye a reducir los numerosos errores aritméticos que se dan en el soporte 
convencional. El Suplemento metodológico, que se edita conjuntamente con esta monogra-
fía, informa con un mayor grado de detalle sobre los cuestionarios que son la base de esta 
información, y sobre otros detalles de carácter metodológico.
Los cuadros del capítulo 1 caracterizan a las empresas que se presentan en los cuadros de 
los capítulos 2 a 4. De ellos se deduce, entre otras cosas, lo siguiente:
a) En el cuadro 1.1 (R) de este anejo se describe, para cada uno de los años de la 
base de datos, la situación de las empresas puestas a disposición de la Central 
de Balances por los Registros Mercantiles y el número de empresas que, tras los 
procesos de depuración automatizada (sobre los que informa el Suplemento 
metodológico), son aptas para el análisis. 
b) La distribución de las actividades cubiertas por esta base de datos —clasifica-
das según la CNAE 2009— es notablemente distinta de la disponible en la base de 
datos CBA. Los cuadros muestran una participación de la industria manufactu-
rera, en el total de la base de datos, mucho menor que la que se observa en la 
CBA y, paralelamente, la mayor importancia de la rama productiva de Servicios 
de mercado, mejor representada en CBB. 
c) Los cuadros solo ofrecen datos referidos a pequeñas empresas, de acuerdo con 
el criterio utilizado en la Central de Balances, esto es, de menos de 50 emplea-
dos en los dos ejercicios de cada base de datos. Aunque la Central de Balances 
recibe información derivada del depósito de cuentas de todas las empresas, 
también las de tamaño mediano y grande, no se incorporan a la base CBB por-
que no se ha establecido contacto para verificar directamente la naturaleza de 
algunas operaciones con aquellas cuyos datos proceden del depósito de cuen-
tas.
d) Respecto a los cuadros con detalles del empleo (capítulo 4), cabe resaltar, como 
describen los cuadros 1.1 (R) y 1.3 (R), que se publica un agregado distinto (más 
reducido) de empresas, que, además de presentar datos coherentes en balance 
y cuenta de resultados, facilita también datos de empleo y es coherente con el 
resto de la información económica. Además, en estos cuadros se ha preferido 
excluir las empresas sin asalariados, que declaran no tener personal ni gastos de 
personal, siendo, por tanto, una situación coherente, pero que resulta inapropia-
da para el tipo de estudio que se ofrece en esta monografía. 
e) La edición electrónica de esta publicación recoge en su apartado «Agregados 
sectoriales» una serie histórica completa (1990 a 2009) y un detalle más amplio, 
tanto de sectores de actividad como de tamaños de empresas, que los recogi-
dos en los cuadros de la publicación. En cualquier caso, se trata de una síntesis 
de información, por lo que los analistas interesados en detalles adicionales pue-
den contactar con el Centro de Proceso de Estadísticas (CPE), del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 
2 Características 
generales de las bases
de datos
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.1 (R)
Cuentas anuales depositadas en los Registros Mercantiles y su tratamiento en las bases de datos del Banco de España. 2000 - 2009
BASES DE DATOS NÚMERO DE EMPRESAS NO GRABADAS
FINANCIERAS Y NO (MEDIANAS Y GRANDES,
FINANCIERAS RECIBIDAS PEQUEÑAS INCLUIDAS
DE LOS REGISTROS EN CBA, FINANCIERAS, TOTAL
MERCANTILES QUE NO PROCESABLES Y GRABADAS
COLABORAN CON EL EN PROCESO DE 
BANCO DE ESPAÑA GRABACIÓN)
NÚMERO MEDIO
DE TRABAJADORES
POR EMPRESA
TOTAL
2000 534.127 68.897 465.230 313.540 (16,8) 214.622 175.469 (10,2 / 28,3) 7,1
2001 607.833 112.680 495.153 346.247 (17,9) 254.416 210.330 (11,7 / 32,1) 7,0
2002 719.453 101.750 617.703 416.543 (18,9) 321.014 262.730 (13,2 / 37,9)  6,6
2003 783.121 99.088 684.033 481.569 (20,7) 365.982 311.935 (15,0 / 42,4) 6,5
2004 821.965 78.822 743.143 530.873 (21,3) 431.612 350.475 (16,1 / 45,5) 6,1
2005 898.740 82.542 816.198 579.866 (21,7) 485.844 387.912 (16,8 / 48,3) 6,2
2006 886.661 90.226 796.435 558.901 (19,3) 481.246 377.005 (15,5 / 44,6) 6,0
2007 932.019 91.263 840.756 604.575 (20,1) 523.699 406.081 (16,2 / 46,3) 5,9
2008 (a) 889.290 78.614 810.676 471.663 (13,6) 415.096 320.822 (11,2 / 37,8) 5,6
2009 (a) 172.041 13.158 158.883 123.704 (3,1) 116.951 88.426 (2,8 / 10,4) 4,9
CUADROS EN LOS 
QUE  SE  PUBLICA - - - 1, 2, 3.1 y 3.2 - 3.3 y 4 -
ESTA INFORMACIÓN
CON
TRABAJADORES (d)
(Cobertura total / en el
  estrato) (e)
EN BALANCE 
Y CUENTA DE
PÉRDIDAS Y NÚMERO DE EMPRESAS
GANANCIAS
(Cobertura total) (b) (c)
EMPRESAS NO FINANCIERAS EN FORMATO NORMALIZADO ABREVIADO 
PEQUEÑAS EMPRESAS
CON DATOS CON DATOS COHERENTES EN BALANCE, CUENTA DE
COHERENTES PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EMPLEO
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.2 (R)
Clasificación de las empresas según el número medio de trabajadores y la actividad. Número de empresas. 2008
NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) TOTALES SIN EMPLEADOS DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49
Y SIN DECLARAR 
NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE
EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS %
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 11.555 2,4 2.802 2,7 7.204 2,5 1.000 1,9 549 2,2
2. Industrias extractivas 1.151 0,2 259 0,2 534 0,2 217 0,4 141 0,6
3. Industria manufacturera 51.050 10,8 3.519 3,4 31.857 11,0 10.054 19,4 5.620 22,3
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 6.688 1,4 6.013 5,8 582 0,2 67 0,1 26 0,1
1.099 0,2 244 0,2 650 0,2 135 0,3 70 0,3
6. Construcción 88.472 18,8 24.333 23,3 47.496 16,4 11.180 21,6 5.463 21,7
104.442 22,1 11.362 10,9 77.335 26,6 11.699 22,6 4.046 16,1
8. Transporte y almacenamiento 14.732 3,1 1.244 1,2 9.761 3,4 2.422 4,7 1.305 5,2
9. Hostelería 25.819 5,5 2.391 2,3 17.761 6,1 3.724 7,2 1.943 7,7
10. Información y comunicaciones 12.320 2,6 2.493 2,4 8.327 2,9 983 1,9 517 2,1
11. Actividades inmobiliarias 49.930 10,6 28.784 27,6 17.870 6,2 2.195 4,2 1.081 4,3
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 48.460 10,3 10.021 9,6 34.353 11,8 2.868 5,5 1.218 4,8
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 16.498 3,5 3.261 3,1 10.414 3,6 1.625 3,1 1.198 4,8
14. Otros servicios 32.827 7,0 5.167 5,0 22.728 7,8 3.141 6,1 1.791 7,1
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 465.043 98,6 101.893 97,7 286.872 98,8 51.310 99,2 24.968 99,1
Empresas no sectorizadas 6.620 1,4 2.442 2,3 3.542 1,2 419 0,8 217 0,9
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 471.663 100,0 104.335 100,0 290.414 100,0 51.729 100,0 25.185 100,0
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
    y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
    y motocicletas
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.3 (R)
Clasificación de las empresas según el número medio de trabajadores y la actividad. Número medio de trabajadores. 2008 Miles
NÚMERO DE TRABAJADORES POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) TOTALES DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO
DE % DE % DE % DE %
TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 41,4 2,0 19,0 2,1 10,6 1,8 11,8 2,0
2. Industrias extractivas 7,8 0,4 1,9 0,2 2,6 0,4 3,3 0,5
3. Industria manufacturera 396,2 19,2 125,9 14,1 123,2 21,3 147,1 24,8
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 2,0 0,1 1,0 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1
5,7 0,3 2,3 0,3 1,6 0,3 1,9 0,3
6. Construcción 393,9 19,1 155,5 17,4 118,9 20,6 119,5 20,1
479,8 23,2 245,8 27,5 136,8 23,7 97,2 16,4
8. Transporte y almacenamiento 98,0 4,7 34,9 3,9 29,2 5,1 33,9 5,7
9. Hostelería 160,0 7,7 64,4 7,2 44,7 7,7 50,8 8,6
10. Información y comunicaciones 46,5 2,2 21,2 2,4 11,5 2,0 13,8 2,3
11. Actividades inmobiliarias 39,2 1,9 27,2 3,0 6,9 1,2 5,1 0,9
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 150,0 7,3 90,9 10,1 31,0 5,4 28,2 4,8
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 78,1 3,8 28,5 3,2 18,5 3,2 31,0 5,2
14. Otros servicios 148,8 7,2 67,2 7,5 36,6 6,3 44,9 7,6
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 2.047,4 99,1 885,7 98,9 572,7 99,2 588,9 99,2
Empresas no sectorizadas 19,4 0,9 9,7 1,1 4,7 0,8 5,0 0,8
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 2.066,7 100,0 895,4 100,0 577,4 100,0 593,9 100,0
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
    y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
    y motocicletas
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.4 (R)
Clasificación de las empresas según el número medio de trabajadores y la actividad. Cifra de negocios. 2008 Millones de euros
CIFRA DE NEGOCIOS POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) TOTALES SIN EMPLEADOS DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49
Y SIN DECLARAR 
CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE
NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS %
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.143 1,8 272 3,1 2.172 2,2 938 1,4 761 1,3
2. Industrias extractivas 924 0,4 16 0,2 237 0,2 323 0,5 347 0,6
3. Industria manufacturera 40.539 17,7 1.010 11,4 12.297 12,7 12.952 19,5 14.281 25,1
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 543 0,2 250 2,8 147 0,2 93 0,1 53 0,1
729 0,3 21 0,2 299 0,3 232 0,3 176 0,3
6. Construcción 37.265 16,2 1.629 18,3 13.318 13,7 11.181 16,8 11.136 19,6
85.778 37,4 2.734 30,7 41.466 42,7 26.296 39,6 15.281 26,8
8. Transporte y almacenamiento 11.822 5,2 324 3,6 4.602 4,7 3.589 5,4 3.307 5,8
9. Hostelería 9.802 4,3 240 2,7 3.810 3,9 2.638 4,0 3.114 5,5
10. Información y comunicaciones 4.272 1,9 196 2,2 1.949 2,0 1.057 1,6 1.069 1,9
11. Actividades inmobiliarias 3.606 1,6 706 7,9 1.586 1,6 673 1,0 641 1,1
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 12.782 5,6 738 8,3 7.348 7,6 2.606 3,9 2.090 3,7
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 5.916 2,6 224 2,5 2.571 2,6 1.353 2,0 1.769 3,1
14. Otros servicios 9.461 4,1 440 4,9 4.413 4,5 2.115 3,2 2.493 4,4
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 227.580 99,2 8.800 99,0 96.215 99,0 66.047 99,4 56.518 99,3
Empresas no sectorizadas 1.875 0,8 93 1,0 954 1,0 424 0,6 403 0,7
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 229.455 100,0 8.893 100,0 97.170 100,0 66.471 100,0 56.921 100,0
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
    y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
    y motocicletas
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.5 (R)
Número de empresas incluidas en la base de datos. Detalle por actividad y tamaño. 2002 - 2009
A) EMPRESAS CON DATOS COHERENTES EN B) EMPRESAS CON DATOS COHERENTES EN BALANCE,
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EMPLEO
BASES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
           
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.924 9.540 11.023 12.383 11.947 12.143 11.555 1.900 4.842 5.903 6.960 8.051 8.013 8.251 7.407 1.348
2. Industrias extractivas 715 841 871 988 1.022 937 1.151 223 498 586 590 670 702 661 759 138
3. Industria manufacturera 47.685 54.244 55.310 60.425 59.736 58.312 51.050 13.282 36.137 42.054 43.976 49.159 49.531 48.531 42.125 11.813
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 377 461 540 663 1.087 1.810 6.688 1.901 191 227 262 294 305 348 506 112
708 823 952 1.142 1.124 1.271 1.099 287 456 546 611 771 767 862 747 191
6. Construcción 59.636 72.484 81.920 96.503 101.368 107.917 88.472 22.807 34.387 42.696 48.426 57.477 60.951 63.835 55.307 14.423
96.834 111.766 122.030 132.063 123.961 128.322 104.442 25.869 69.080 81.826 90.892 100.623 96.366 99.849 82.858 22.321
8. Transporte y almacenamiento 15.545 18.002 19.498 21.306 20.638 20.782 14.732 3.379 11.102 13.217 14.649 16.561 16.363 16.498 11.781 2.945
9. Hostelería 19.206 23.560 26.967 30.153 29.086 30.962 25.819 6.319 13.454 16.979 19.865 23.041 22.888 24.633 20.244 5.414
10. Información y comunicaciones 6.611 8.312 9.624 11.356 10.924 11.483 12.320 3.219 4.025 5.225 6.130 7.294 7.179 7.560 8.411 2.440
11. Actividades inmobiliarias 26.867 32.676 38.145 46.426 48.763 51.139 49.930 16.586 8.542 11.229 13.550 17.111 18.479 20.171 18.454 6.419
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 24.585 31.049 36.701 45.769 48.786 50.453 48.460 13.053 15.912 20.396 24.406 30.404 32.976 34.615 33.691 9.769
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 12.030 15.568 19.142 24.143 24.609 24.915 16.498 4.596 7.117 9.245 11.315 14.329 15.170 16.016 11.324 3.358
14. Otros servicios 21.125 25.633 29.399 34.139 35.456 37.163 32.827 9.066 14.226 17.681 20.607 24.663 26.030 27.526 23.714 7.010
15. CNAE incompleto genérico o sin contrastar 76.695 76.610 78.751 62.407 40.394 66.966 6.620 1.217 42.761 44.125 48.236 37.464 21.285 36.725 3.494 725
TOTAL 416.543 481.569 530.873 579.866 558.901 604.575 471.663 123.704 262.730 311.935 350.475 387.912 377.005 406.081 320.822 88.426
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 105.102 115.630 123.589 134.514 130.010 142.761 104.335 28.794
2. De 1 a 9 empleados 232.852 275.715 309.918 342.946 335.640 361.061 290.414 76.510 201.909 240.964 272.395 304.186 299.625 322.156 259.668 72.168
3. De 10 a 19 empleados 51.282 58.758 63.498 66.866 61.484 66.030 51.729 12.485 40.000 46.411 51.184 54.806 51.193 55.160 41.232 11.117
4. De 20 a 49 empleados 27.307 31.466 33.868 35.540 31.767 34.723 25.185 5.915 20.821 24.560 26.896 28.920 26.187 28.765 19.922 5.141
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
    residuos y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
    vehículos de motor y motocicletas
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.1.1 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Valores absolutos Millones de euros
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
    
Número de empresas / Cobertura total nacional 579.866 / 21,7% 558.901 / 19,3% 604.575 / 20,1% 471.663 / 13,6% 123.704 / 3,1%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
    
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 312.363 327.625 285.244 303.828 320.016 333.563 250.611 237.750 59.278 50.027
 1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos 302.185 314.588 276.102 292.154 309.337 322.820 243.673 229.455 56.705 48.006
 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.001 4.471 1.447 3.495 1.404 1.352 356 1.963 723 250
 3. Otros ingresos de explotación y subvenciones 8.177 8.566 7.694 8.179 9.274 9.391 6.582 6.332 1.850 1.771
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 226.201 236.023 205.196 217.025 229.158 236.528 178.535 167.958 41.657 34.562
 1. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas 179.789 187.355 161.879 171.442 180.274 184.157 139.276 126.881 30.798 24.454
 2. (-) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 2.034 2.872 1.842 2.521 1.751 1.073 706 -483 -157 -537
 3. Otros gastos de explotación 48.446 51.540 45.160 48.104 50.635 53.445 39.965 40.594 10.702 9.571
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES  (1 - 2) 86.162 91.602 80.048 86.803 90.858 97.035 72.076 69.793 17.621 15.465
 3. GASTOS DE PERSONAL 62.687 67.503 58.424 63.292 65.348 69.978 52.315 54.803 13.711 12.624
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.1 - 3) 23.475 24.099 21.624 23.511 25.510 27.057 19.761 14.990 3.910 2.841
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -2.258 -2.363 -2.000 -2.287 -2.168 -3.447 -2.584 -3.338 -761 -735
1. Ingresos financieros 1.958 2.098 1.935 2.352 2.776 3.153 1.934 1.917 661 495
2. Gastos financieros 4.216 4.462 3.934 4.639 4.944 6.599 4.518 5.255 1.422 1.230
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
10.233 10.866 9.386 10.075 10.471 11.452 7.647 7.660 1.906 1.872
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 - 5) 10.984 10.869 10.238 11.149 12.870 12.158 9.530 3.993 1.243 234
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO 2.686 2.498 3.017 2.797 4.270 2.139 1.152 -17 -19 12
1. Resultados por enajenaciones y pérdidas no recuperables 2.858 2.644 3.174 2.958 4.501 2.405 … … … …
2. Correciones valorativas por deterioro 173 146 157 161 231 266 … … … …
3. Sin clasificar … … … … … … 1.152 -17 -19 12
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS 617 675 579 636 704 639 374 249 70 176
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 4.364 4.439 4.190 4.511 5.161 4.195 3.071 1.694 450 287
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 6 + 7 - 8) 9.922 9.603 9.644 10.071 12.683 10.741 7.985 2.530 845 134
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.2 - 5) 13.242 13.232 12.238 13.436 15.038 15.605 12.114 7.330 2.004 969
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 8) 14.286 14.042 13.834 14.582 17.844 14.936 11.056 4.224 1.294 422
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.1.2 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Estructura
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
    
Número de empresas / Cobertura total nacional 579.866 / 21,7% 558.901 / 19,3% 604.575 / 20,1% 471.663 / 13,6% 123.704 / 3,1%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
    
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos 96,7 96,0 96,8 96,2 96,7 96,8 97,2 96,5 95,7 96,0
 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,6 1,4 0,5 1,2 0,4 0,4 0,1 0,8 1,2 0,5
 3. Otros ingresos de explotación y subvenciones 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,8 2,6 2,7 3,1 3,5
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 72,4 72,0 71,9 71,4 71,6 70,9 71,2 70,6 70,3 69,1
 1. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas 57,6 57,2 56,8 56,4 56,3 55,2 55,6 53,4 52,0 48,9
 2. (-) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 0,7 0,9 0,6 0,8 0,5 0,3 0,3 -0,2 -0,3 -1,1
 3. Otros gastos de explotación 15,5 15,7 15,8 15,8 15,8 16,0 15,9 17,1 18,1 19,1
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES  (1 - 2) 27,6 28,0 28,1 28,6 28,4 29,1 28,8 29,4 29,7 30,9
 3. GASTOS DE PERSONAL 20,1 20,6 20,5 20,8 20,4 21,0 20,9 23,1 23,1 25,2
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.1 - 3) 7,5 7,4 7,6 7,7 8,0 8,1 7,9 6,3 6,6 5,7
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,7 -1,0 -1,0 -1,4 -1,3 -1,5
1. Ingresos financieros 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0
2. Gastos financieros 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 2,0 1,8 2,2 2,4 2,5
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,1 3,2 3,2 3,7
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 - 5) 3,5 3,3 3,6 3,7 4,0 3,6 3,8 1,7 2,1 0,5
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO 0,9 0,8 1,1 0,9 1,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0
1. Resultados por enajenaciones y pérdidas no recuperables 0,9 0,8 1,1 1,0 1,4 0,7 … … … …
2. Correciones valorativas por deterioro 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 … … … …
3. Sin clasificar … … … … … … 0,5 0,0 0,0 0,0
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,2 0,7 0,8 0,6
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 6 + 7 - 8) 3,2 2,9 3,4 3,3 4,0 3,2 3,2 1,1 1,4 0,3
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.2 - 5) 4,2 4,0 4,3 4,4 4,7 4,7 4,8 3,1 3,4 1,9
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 8) 4,6 4,3 4,9 4,8 5,6 4,5 4,4 1,8 2,2 0,8
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.1.3 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior 
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                        
Número de empresas 313.540 346.247 416.543 481.569 530.873 579.866 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                        
                                                                                                                      
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 6,5 4,4 3,4 5,1 3,3 4,9 6,5 4,2 -5,1 -15,6
 1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos 7,3 4,7 3,0 3,9 3,8 4,1 5,8 4,4 -5,8 -15,3
 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -40,8 -40,5 83,4 123,4 -28,7 123,4 141,6 -3,7 -   -65,5
 3. Otros ingresos de explotación y subvenciones 8,4 9,1 4,9 6,6 5,4 4,8 6,3 1,3 -3,8 -4,2
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 5,6 2,9 2,6 4,6 2,6 4,3 5,8 3,2 -5,9 -17,0
 1. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas 4,4 2,0 1,7 5,8 1,8 4,2 5,9 2,2 -8,9 -20,6
 2. (-) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias -17,1 -4,2 -    -    7,8 41,2 36,8 -38,7 -   -   
 3. Otros gastos de explotación 9,1 6,8 7,1 6,1 5,9 6,4 6,5 5,5 1,6 -10,6
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 9,3 8,5 5,7 6,2 5,0 6,3 8,4 6,8 -3,2 -12,2
 3. GASTOS DE PERSONAL 11,1 10,1 7,6 7,6 6,5 7,7 8,3 7,1 4,8 -7,9
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN 5,3 4,9 0,9 2,7 0,9 2,7 8,7 6,1 -24,1 -27,3
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -9,8 -16,8 4,6 5,9 9,6 -4,7 -14,4 -59,0 -29,2 3,4
1. Ingresos financieros 21,2 10,1 0,7 -1,7 8,4 7,2 21,6 13,6 -0,9 -25,1
2. Gastos financieros 13,0 14,7 -2,9 -4,5 -2,9 5,8 17,9 33,5 16,3 -13,5
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
10,4 9,8 9,7 6,7 6,1 6,2 7,3 9,4 0,2 -1,8
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO 0,4 -2,3 -4,9 1,6 -1,2 -1,1 8,9 -5,5 -58,1 -81,2
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO -15,0 -21,5 -33,5 39,1 -9,3 -7,0 -7,3 -49,9 … …
1. Resultados por enajenaciones y pérdidas no recuperables -8,2 -18,0 -21,3 12,9 -9,7 -7,5 -6,8 -46,6 … …
2. Correciones valorativas por deterioro 63,4 -0,3 33,6 -64,5 -15,6 -15,2 2,3 15,4 … …
3. Sin clasificar … … … … … … … … … …
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS -5,6 9,6 5,4 -1,5 -8,5 9,5 9,8 -9,2 -33,3 152,4
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 3,0 -2,0 -4,8 4,8 1,0 1,7 7,7 -18,7 -44,8 -36,1
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO -3,5 -4,3 -8,6 5,2 -4,6 -3,2 4,4 -15,3 -68,3 -84,1
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN 2,3 1,9 -4,8 -0,2 -3,0 -0,1 9,8 3,8 -39,5 -51,7
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1,5 -3,6 -7,3 5,0 -2,9 -1,7 5,4 -16,3 -61,8 -67,4
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.2.1 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Activo. Valores absolutos Millones de euros
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
    
Número de empresas / Cobertura total nacional 579.866 / 21,7% 558.901 / 19,3% 604.575 / 20,1% 471.663 / 13,6% 123.704 / 3,1%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
    
I. ACTIVO NO CORRIENTE 155.956 165.487 154.493 163.581 181.839 192.428 140.921 146.977 43.159 43.574
1. Inmovilizado intangible 14.091 14.756 13.580 14.163 15.952 16.296 12.089 2.396 784 810
2. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 114.098 120.726 111.962 118.246 130.994 138.575 103.790 118.183 33.525 33.528
1. Inmovilizado material -   -   -   -   -   -   86.314 98.357 26.262 25.502
2. Inversiones inmobiliarias -   -   -   -   -   -   17.476 19.826 7.264 8.026
3. Inversiones financieras a largo plazo 27.767 30.005 28.950 31.172 34.893 37.557 25.042 26.397 8.849 9.236
II. ACTIVO CORRIENTE 172.100 185.543 167.280 181.909 201.281 212.405 148.224 147.225 41.691 40.445
1. Activos no corrientes,  mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   7 73 48 47
2. Existencias 53.553 59.717 53.288 60.047 67.500 75.869 48.583 50.833 15.654 15.445
3. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 75.222 80.165 71.339 76.934 83.119 86.164 60.158 54.851 13.631 12.741
1. Clientes 58.069 61.365 55.950 58.377 56.407 56.755 48.805 43.403 10.371 9.649
2. Otras cuentas a cobrar 17.153 18.800 15.389 18.556 26.712 29.409 11.353 11.447 3.260 3.093
4. Inversiones financieras a corto plazo 14.763 15.957 14.980 16.011 17.987 19.524 14.235 18.284 5.846 5.701
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 28.170 29.280 27.313 28.549 32.267 30.406 24.936 22.857 6.431 6.426
6. Ajustes por periodificación 392 424 361 369 407 441 304 328 81 85
ACTIVO (I+II) = PASIVO (III a VI)  328.056 351.030 321.773 345.489 383.120 404.833 289.144 294.202 84.850 84.019
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.2.2 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Activo. Estructura
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
    
Número de empresas / Cobertura total nacional 579.866 / 21,7% 558.901 / 19,3% 604.575 / 20,1% 471.663 / 13,6% 123.704 / 3,1%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
    
I. ACTIVO NO CORRIENTE 47,5 47,1 48,0 47,3 47,5 47,5 48,7 50,0 50,9 51,9
1. Inmovilizado intangible 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 0,8 0,9 1,0
2. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 34,8 34,4 34,8 34,2 34,2 34,2 35,9 40,2 39,5 39,9
1. Inmovilizado material -   -   -   -   -   -   29,9 33,4 31,0 30,4
2. Inversiones inmobiliarias -   -   -   -   -   -   6,0 6,7 8,6 9,6
3. Inversiones financieras a largo plazo 8,5 8,5 9,0 9,0 9,1 9,3 8,7 9,0 10,4 11,0
II. ACTIVO CORRIENTE 52,5 52,9 52,0 52,7 52,5 52,5 51,3 50,0 49,1 48,1
1. Activos no corrientes,  mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   0,0 0,0 0,1 0,1
2. Existencias 16,3 17,0 16,6 17,4 17,6 18,7 16,8 17,3 18,4 18,4
3. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 22,9 22,8 22,2 22,3 21,7 21,3 20,8 18,6 16,1 15,2
1. Clientes 17,7 17,5 17,4 16,9 14,7 14,0 16,9 14,8 12,2 11,5
2. Otras cuentas a cobrar 5,2 5,4 4,8 5,4 7,0 7,3 3,9 3,9 3,8 3,7
4. Inversiones financieras a corto plazo 4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,9 6,2 6,9 6,8
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8,6 8,3 8,5 8,3 8,4 7,5 8,6 7,8 7,6 7,6
6. Ajustes por periodificación 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ACTIVO (I+II) = PASIVO (III a VI)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.3.1 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Pasivo. Valores absolutos Millones de euros
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
    
Número de empresas / Cobertura total nacional 579.866 / 21,7% 558.901 / 19,3% 604.575 / 20,1% 471.663 / 13,6% 123.704 / 3,1%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
    
III. PATRIMONIO NETO 127.573 137.482 125.412 135.495 147.598 158.874 113.756 116.927 35.969 36.534
1. Fondos propios 124.733 134.597 123.005 133.062 144.883 156.255 112.520 115.889 35.741 36.305
1. Capital desembolsado neto 57.729 59.665 57.045 58.997 65.652 68.059 49.346 50.796 16.252 16.816
2. Reservas y prima de emisión 67.004 74.933 65.960 74.064 79.231 88.196 63.170 65.071 19.481 19.481
3. Otros instrumentos de patrimonio neto -   -   -   -   -   -   3 22 7 7
2. Ajustes por cambios de valor 842 831 665 699 761 710 10 51 45 47
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.998 2.054 1.742 1.733 1.954 1.909 1.226 986 183 182
IV. PASIVO NO CORRIENTE 66.050 71.398 69.047 74.677 87.592 95.051 67.051 71.798 21.082 21.725
1. Deuda con características especiales -   -   -   -   -   -   62 65 19 23
2. Recursos ajenos a largo plazo 66.050 71.398 69.047 74.677 87.592 95.051 66.989 71.733 21.062 21.702
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 50.438 54.869 53.288 56.815 65.860 69.763 49.891 53.234 15.259 15.503
2. Resto financiación ajena a largo plazo 15.612 16.528 15.759 17.861 21.732 25.288 17.098 18.499 5.803 6.198
V. PASIVO CORRIENTE 133.607 141.256 126.551 134.506 147.036 149.999 107.566 104.739 27.558 25.521
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   4 7 3 3
2. Financiación a corto plazo con coste 42.553 46.447 40.071 43.340 44.679 48.824 42.885 43.720 12.077 10.959
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 36.154 39.679 34.551 36.917 37.734 41.200 18.529 18.440 4.983 4.050
2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste 6.398 6.767 5.520 6.423 6.945 7.624 24.356 25.280 7.094 6.909
3. Financiación a corto plazo sin coste 91.055 94.810 86.480 91.166 102.357 101.174 64.677 61.012 15.478 14.559
1. Proveedores 47.383 50.286 46.757 49.928 57.986 58.760 34.835 32.680 8.066 7.382
2. Otros acreedores sin coste 43.672 44.524 39.724 41.238 44.371 42.414 29.416 27.856 7.234 7.012
3. Ajustes por periodificación -   -   -   -   -   -   426 476 178 166
VI. PROVISIONES 826 894 763 812 894 909 771 737 241 240
PASIVO (III a VI) = ACTIVO(I+II) 328.056 351.030 321.773 345.489 383.120 404.833 289.144 294.202 84.850 84.019
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.3.2 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Pasivo. Estructura
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
    
Número de empresas / Cobertura total nacional 579.866 / 21,7% 558.901 / 19,3% 604.575 / 20,1% 471.663 / 13,6% 123.704 / 3,1%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
    
III. PATRIMONIO NETO 38,9 39,2 39,0 39,2 38,5 39,2 39,3 39,7 42,4 43,5
1. Fondos propios 38,0 38,3 38,2 38,5 37,8 38,6 38,9 39,4 42,1 43,2
1. Capital desembolsado neto 17,6 17,0 17,7 17,1 17,1 16,8 17,1 17,3 19,2 20,0
2. Reservas y prima de emisión 20,4 21,3 20,5 21,4 20,7 21,8 21,8 22,1 23,0 23,2
3. Otros instrumentos de patrimonio neto -   -   -   -   -   -   0,0 0,0 0,0 0,0
2. Ajustes por cambios de valor 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
IV. PASIVO NO CORRIENTE 20,1 20,3 21,5 21,6 22,9 23,5 23,2 24,4 24,8 25,9
1. Deuda con características especiales -   -   -   -   -   -   0,0 0,0 0,0 0,0
2. Recursos ajenos a largo plazo 20,1 20,3 21,5 21,6 22,9 23,5 23,2 24,4 24,8 25,8
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 15,4 15,6 16,6 16,4 17,2 17,2 17,3 18,1 18,0 18,5
2. Resto financiación ajena a largo plazo 4,8 4,7 4,9 5,2 5,7 6,2 5,9 6,3 6,8 7,4
V. PASIVO CORRIENTE 40,7 40,2 39,3 38,9 38,4 37,1 37,2 35,6 32,5 30,4
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   0,0 0,0 0,0 0,0
2. Financiación a corto plazo con coste 13,0 13,2 12,5 12,5 11,7 12,1 14,8 14,9 14,2 13,0
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 11,0 11,3 10,7 10,7 9,8 10,2 6,4 6,3 5,9 4,8
2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste 2,0 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 8,4 8,6 8,4 8,2
3. Financiación a corto plazo sin coste 27,8 27,0 26,9 26,4 26,7 25,0 22,4 20,7 18,2 17,3
1. Proveedores 14,4 14,3 14,5 14,5 15,1 14,5 12,0 11,1 9,5 8,8
2. Otros acreedores sin coste 13,3 12,7 12,3 11,9 11,6 10,5 10,2 9,5 8,5 8,3
3. Ajustes por periodificación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
VI. PROVISIONES 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
PASIVO (III a VI) = ACTIVO(I+II) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.4 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Valor añadido bruto al coste de los factores. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                         
Número de empresas 313.540 346.247 416.543 481.569 530.873 579.866 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 12,3 13,7 -3,1 4,1 1,6 5,7 11,8 0,3 1,7 0,0 1,6
2. Industrias extractivas 7,2 15,0 4,5 6,6 -0,6 4,9 13,6 7,6 -14,9 -0,1 -19,2
3. Industria manufacturera 8,0 6,7 3,9 4,0 3,1 3,7 6,0 6,2 -4,1 -3,2 -16,5
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -8,1 10,0 4,0 0,4 8,1 -3,1 4,8 5,2 89,1 0,2 53,7
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
14,2 7,4 10,5 11,2 10,0 7,5 12,2 14,0 4,1 0,0 -10,5
6. Construcción 9,7 8,9 6,2 6,1 4,6 6,8 7,0 4,0 -8,8 -3,5 -20,4
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
8,9 8,2 6,0 7,0 5,8 6,0 8,2 7,8 -2,8 -2,5 -11,2
8. Transporte y almacenamiento 7,9 12,7 5,9 7,4 4,7 5,2 11,2 9,3 -4,0 -0,5 -9,8
9. Hostelería 10,4 6,7 5,6 4,5 4,3 6,5 8,6 5,6 -1,4 -0,5 -8,8
10. Información y comunicaciones 9,0 7,3 4,8 3,2 5,4 7,0 10,4 11,0 2,7 -0,1 -5,1
11. Actividades inmobiliarias 11,8 8,4 7,0 8,8 6,8 8,3 7,7 2,5 -2,7 -0,5 -8,2
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 11,9 8,2 6,9 8,5 7,9 10,1 11,7 8,2 -1,2 -1,0 -10,6
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 12,3 7,9 7,4 8,6 6,9 9,7 12,5 11,1 -0,9 -0,4 -11,4
14. Otros servicios 9,0 9,7 7,8 7,9 7,6 9,0 10,8 10,2 5,8 -0,2 -2,5
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 10,0 9,4 6,0 6,2 4,3 6,2 9,1 7,5 4,4 0,0 -6,0
TOTAL 9,3 8,5 5,7 6,2 5,0 6,3 8,4 6,8 -3,2 -12,2 -12,2
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 9,0 7,8 5,5 6,1 4,0 5,1 7,1 5,4 1,0 -0,1 -3,0
2. De 1 a 9 empleados 11,2 10,0 6,7 7,9 6,3 7,8 9,7 7,3 -3,5 -5,6 -13,1
3. De 10 a 19 empleados 9,0 8,2 5,4 6,1 4,8 6,1 7,9 6,7 -3,6 -3,6 -12,6
4. De 20 a 49 empleados 8,2 7,6 4,9 4,5 4,0 5,2 7,6 6,6 -2,9 -3,0 -11,2
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.5 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Resultado económico bruto. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                         
Número de empresas 313.540 346.247 416.543 481.569 530.873 579.866 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 30,5 20,1 -18,4 1,5 -2,8 4,2 24,1 -7,8 -5,7 0,1 7,6
2. Industrias extractivas 6,3 21,0 -0,5 5,8 -6,0 3,6 21,1 10,2 -36,9 -0,1 -24,8
3. Industria manufacturera 3,5 2,5 -0,3 -1,5 -0,4 -0,7 6,7 10,8 -28,8 -6,0 -39,7
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -19,7 8,8 3,3 -1,4 10,2 -7,3 2,6 2,6 144,1 0,8 61,3
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
11,5 -1,3 6,9 11,2 12,9 3,8 13,4 17,3 -10,2 -0,2 -37,9
6. Construcción 4,4 5,3 1,7 2,0 -0,9 2,3 4,1 -0,4 -38,6 -6,4 -47,4
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
4,5 4,6 1,0 5,0 2,0 1,5 8,9 9,1 -26,3 -6,3 -33,6
8. Transporte y almacenamiento -0,1 16,3 0,3 4,4 -1,7 0,6 18,8 10,9 -28,1 -0,8 -16,4
9. Hostelería 10,4 0,7 0,5 -1,4 -0,1 1,3 10,8 7,8 -26,5 -1,2 -29,0
10. Información y comunicaciones -4,8 -5,9 -0,5 -0,6 3,4 3,8 13,4 12,2 -21,6 -0,4 -21,3
11. Actividades inmobiliarias 12,2 7,7 5,7 8,1 5,2 7,0 6,3 1,0 -2,5 -1,4 -7,9
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,1 0,0 -0,4 2,6 2,0 6,5 8,5 0,2 -23,6 -3,2 -33,0
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 11,8 0,9 3,6 5,5 3,4 6,6 13,8 11,7 -23,5 -1,1 -30,6
14. Otros servicios 5,5 5,3 4,7 5,7 5,8 6,7 10,4 10,6 -5,9 -1,0 -13,6
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 4,8 4,9 0,8 2,0 -0,8 3,2 9,0 6,8 -17,8 -0,1 -23,3
TOTAL 5,3 4,9 0,9 2,7 0,9 2,7 8,7 6,1 -24,1 -27,3 -27,3
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 5,6 5,1 2,2 4,2 1,1 2,8 6,6 4,4 -1,4 -0,3 -2,7
2. De 1 a 9 empleados 7,3 6,6 1,1 5,4 1,1 3,8 10,2 5,4 -28,8 -12,3 -33,6
3. De 10 a 19 empleados 4,8 4,1 0,0 2,7 0,9 2,5 8,1 6,3 -24,8 -8,1 -29,1
4. De 20 a 49 empleados 3,5 3,6 0,5 -1,0 0,5 1,5 8,4 7,2 -23,2 -6,7 -25,8
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.6 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Gastos financieros y asimilados. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                         
Número de empresas 313.540 346.247 416.543 481.569 530.873 579.866 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 13,7 15,3 -2,6 -4,6 -4,4 4,4 12,3 32,5 18,5 -0,2 -9,2
2. Industrias extractivas 9,3 13,0 8,9 -3,5 -6,7 3,9 15,0 27,0 15,3 -0,1 -23,4
3. Industria manufacturera 11,8 11,8 -5,6 -6,1 -4,1 2,8 14,2 25,0 7,8 -2,2 -16,2
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -3,0 6,0 -15,1 -17,3 -8,2 -8,8 20,4 83,6 161,6 0,2 12,4
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
18,6 17,9 2,9 -4,8 3,6 4,1 20,3 29,2 15,4 0,0 -14,6
6. Construcción 14,8 19,4 -1,1 -3,2 -0,1 10,3 27,3 45,9 20,8 -3,6 -15,3
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
13,3 11,3 -2,6 -4,4 -2,4 4,5 13,1 24,5 9,4 -2,8 -15,3
8. Transporte y almacenamiento 16,2 16,6 -2,6 -4,6 -3,0 5,7 16,1 26,8 15,3 -0,5 -16,0
9. Hostelería 6,5 14,5 -5,2 -5,2 -6,8 1,6 9,9 27,0 13,1 -0,5 -11,5
10. Información y comunicaciones 12,8 15,8 -0,9 -8,3 -3,9 0,2 18,0 27,7 14,2 -0,1 -8,8
11. Actividades inmobiliarias 13,3 21,8 -3,6 -5,6 -4,8 8,1 21,5 39,8 19,6 -2,6 -13,1
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 15,7 18,7 -1,2 -2,2 -1,7 11,1 22,8 38,8 24,6 -0,3 -7,1
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 14,3 13,7 1,6 -2,4 -0,7 7,0 18,7 33,0 12,7 -0,4 -14,6
14. Otros servicios 8,3 20,3 -5,5 -6,3 -5,1 5,1 15,5 33,9 15,5 -0,3 -9,1
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 13,8 15,0 -1,9 -3,1 -2,6 6,4 19,7 36,4 28,0 0,0 -5,0
TOTAL 13,0 14,7 -2,9 -4,5 -2,9 5,8 17,9 33,5 16,3 -13,5 -13,5
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 12,5 16,1 -2,6 -4,0 -3,0 7,8 21,9 43,3 30,1 -1,6 -9,8
2. De 1 a 9 empleados 13,4 15,5 -1,4 -2,7 -2,0 5,9 15,4 29,9 14,1 -4,5 -12,9
3. De 10 a 19 empleados 13,0 13,3 -3,8 -5,8 -2,7 5,3 16,6 30,9 13,1 -3,4 -14,9
4. De 20 a 49 empleados 13,1 13,8 -4,1 -5,7 -4,1 5,1 20,4 34,8 14,9 -3,9 -15,4
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.7 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (aproximación a R.3)
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                        
Número de empresas 313.540 346.247 416.543 481.569 530.873 579.866 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                        
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,2 4,5 1,5 1,1 0,3 0,1 1,6 -0,6 -1,7 -1,9
2. Industrias extractivas 17,2 20,6 15,0 14,9 12,1 10,4 15,1 15,2 2,8 2,3
3. Industria manufacturera 15,1 13,1 11,3 9,9 9,0 8,0 8,8 9,2 2,8 -2,7
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 9,0 10,8 8,1 10,8 10,3 7,7 7,5 2,3 -3,5 6,8
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
14,4 11,6 10,7 11,6 12,0 12,9 13,0 16,8 11,9 -2,4
6. Construcción 12,2 11,8 11,1 11,0 10,4 10,0 10,0 7,7 1,7 -2,1
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
14,4 13,1 11,3 11,5 10,9 10,2 10,7 10,9 4,8 0,1
8. Transporte y almacenamiento 9,7 11,8 9,7 9,7 7,7 6,4 9,6 10,4 1,0 1,4
9. Hostelería 16,1 11,7 9,3 6,7 5,4 4,2 4,8 4,1 -2,1 -6,0
10. Información y comunicaciones 13,4 9,6 3,9 4,1 5,0 7,5 8,1 10,7 7,5 1,0
11. Actividades inmobiliarias 6,0 5,5 5,3 5,1 4,9 4,6 4,6 3,6 2,4 1,8
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 19,9 17,2 16,3 14,9 14,0 13,2 14,1 13,6 9,6 5,2
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 15,1 11,6 9,9 8,7 8,5 7,5 8,0 8,6 3,6 1,1
14. Otros servicios 14,7 12,7 11,3 10,9 11,3 11,2 10,5 11,0 7,9 4,9
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 11,3 10,4 8,8 8,2 8,7 8,4 6,4 7,0 2,8 -0,4
TOTAL 12,2 11,0 9,6 9,1 8,6 8,1 8,4 7,8 3,4 0,6
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 9,9 8,6 7,4 7,1 6,5 5,7 5,5 4,6 1,8 0,9
2. De 1 a 9 empleados 12,0 11,0 9,3 9,1 8,5 8,0 8,6 8,0 2,7 -0,9
3. De 10 a 19 empleados 13,9 12,6 10,7 10,3 9,8 9,2 9,6 9,1 4,7 1,6
4. De 20 a 49 empleados 13,8 12,1 10,8 9,6 9,2 8,7 9,0 8,4 4,2 1,4
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.8 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Relación entre el resultado económico bruto de la explotación y el importe neto de la cifra de negocios (aproximación al margen de explotación)
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                        
Número de empresas 313.540 346.247 416.543 481.569 530.873 579.866 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                    
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10,3 10,8 9,0 8,6 8,0 8,1 9,6 8,5 7,0 6,4
2. Industrias extractivas 18,3 20,8 19,4 19,6 17,3 17,0 19,6 19,9 12,5 12,2
3. Industria manufacturera 9,0 8,8 8,5 8,2 7,9 7,6 7,7 8,1 6,0 4,3
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 18,2 17,0 22,2 25,3 22,5 23,1 21,5 20,7 32,4 43,2
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
11,8 12,0 10,8 11,6 13,1 13,0 14,2 14,6 11,8 6,9
6. Construcción 8,8 8,9 8,8 8,9 8,8 8,6 8,6 9,1 5,8 4,2
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 4,4 4,7 3,5 2,7
8. Transporte y almacenamiento 9,8 10,4 9,9 9,8 9,2 8,5 9,1 9,8 6,9 7,1
9. Hostelería 12,8 11,5 9,8 9,2 8,8 8,3 8,6 8,5 6,3 5,0
10. Información y comunicaciones 11,0 10,0 8,3 8,5 8,5 8,9 9,1 10,2 7,2 5,5
11. Actividades inmobiliarias 43,8 45,1 46,2 46,2 47,3 49,4 49,4 52,1 53,7 55,1
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 13,2 13,0 12,7 12,4 12,5 12,7 13,7 13,8 10,6 8,2
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 12,0 11,2 11,2 11,4 11,4 11,4 11,7 12,7 9,5 7,2
14. Otros servicios 12,7 12,1 11,6 11,4 11,5 11,3 11,3 11,4 10,2 9,2
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 8,2 8,3 7,9 7,9 7,7 7,7 8,1 8,4 6,3 4,9
TOTAL 8,0 8,0 7,8 7,8 7,7 7,7 8,0 8,4 6,5 5,9
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 9,0 9,3 9,6 9,9 10,0 10,6 12,7 13,7 16,6 31,1
2. De 1 a 9 empleados 7,1 7,2 6,9 7,0 6,8 6,8 7,1 7,4 5,5 4,4
3. De 10 a 19 empleados 7,6 7,7 7,4 7,4 7,4 7,3 7,6 7,9 6,2 5,5
4. De 20 a 49 empleados 8,7 8,6 8,5 8,5 8,4 8,3 8,7 9,1 7,1 6,7
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ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 3.1 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Valor añadido bruto al coste de los factores. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
2006 2007 2008 2009 MEDIANA PRIMER CUARTIL Q1 TERCER CUARTIL Q3
Número de empresas 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6,0 2,1 0,5 -2,1 -19,1 -24,5 -25,1 -30,1 37,3 33,1 30,7 29,4
2. Industrias extractivas 8,8 5,1 -7,8 -9,9 -10,6 -14,2 -30,7 -32,7 33,3 29,8 14,4 14,3
3. Industria manufacturera 5,5 5,2 -2,3 -13,3 -8,2 -8,7 -18,5 -33,5 21,6 21,8 12,6 3,0
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 3,3 10,7 22,9 8,8 -23,1 -18,1 -7,5 -9,0 33,2 59,2 75,6 79,7
10,4 10,9 4,4 -3,7 -10,0 -9,4 -18,0 -25,1 35,1 36,8 26,4 19,3
6. Construcción 7,5 6,1 -2,0 -10,4 -13,7 -16,0 -27,4 -39,4 36,2 35,5 24,0 20,5
6,1 5,9 -1,0 -7,4 -9,8 -10,0 -19,0 -27,4 25,9 25,6 16,3 9,2
8. Transporte y almacenamiento 8,9 7,6 -4,1 -8,3 -6,8 -7,8 -23,1 -27,0 29,0 27,0 14,9 10,5
9. Hostelería 5,7 3,8 -1,9 -8,2 -9,2 -11,3 -18,2 -25,5 24,4 21,4 14,8 9,3
10. Información y comunicaciones 7,2 7,8 1,3 -6,3 -16,8 -15,8 -23,7 -31,0 38,1 38,9 29,0 17,5
11. Actividades inmobiliarias 4,4 4,2 2,8 -0,6 -13,4 -15,6 -18,5 -21,6 32,9 31,8 28,4 23,7
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,8 7,2 0,7 -6,9 -10,1 -13,1 -23,6 -32,2 34,6 31,4 23,2 15,3
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 8,0 7,2 0,3 -6,8 -12,8 -14,2 -22,0 -30,2 37,9 35,3 22,9 17,5
14. Otros servicios 6,8 6,5 2,7 -2,6 -10,0 -10,3 -15,4 -22,5 29,6 29,1 24,2 16,8
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 7,7 6,4 3,6 -1,5 -13,1 -14,9 -18,9 -26,0 40,7 36,9 36,8 33,3
TOTAL 6,6 5,8 -0,4 -6,9 -10,8 -12,2 -20,8 -29,6 30,0 29,2 20,2 13,8
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 6,3 6,9 4,8 3,9 -15,3 -16,1 -20,1 -20,0 46,2 48,6 48,3 52,1
2. De 1 a 9 empleados 6,3 5,2 -1,6 -9,3 -12,0 -13,8 -23,0 -32,7 29,6 28,1 18,4 10,4
3. De 10 a 19 empleados 7,5 6,7 -0,9 -9,7 -5,7 -6,6 -16,0 -26,4 23,4 22,6 13,1 4,4
4. De 20 a 49 empleados 7,5 6,7 -0,3 -8,2 -4,6 -5,6 -14,5 -24,4 22,1 21,2 12,9 5,4
AÑOS 
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
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ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 3.2 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Margen de explotación
2006 2007 2008 2009 MEDIANA PRIMER CUARTIL Q1 TERCER CUARTIL Q3
Número de empresas 558.901 604.575 471.663 123.704
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10,4 10,8 8,7 7,4 1,8 0,2 -0,8 -3,5 25,9 27,5 23,9 23,5
2. Industrias extractivas 14,3 15,9 9,7 7,9 6,3 6,9 1,5 -3,8 26,7 27,4 20,6 19,2
3. Industria manufacturera 6,2 6,6 5,1 3,8 2,4 2,6 0,6 -4,2 11,3 11,9 10,1 8,9
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 23,9 41,6 68,0 77,5 7,1 11,1 2,6 3,6 61,7 78,5 87,8 87,5
10,9 10,8 9,1 7,5 3,9 2,5 1,9 -1,2 22,2 22,2 19,6 18,0
6. Construcción 5,7 6,0 4,3 3,2 1,8 1,8 -1,3 -8,2 13,2 14,2 10,7 10,4
3,6 3,8 3,0 2,4 0,8 0,8 -0,4 -2,8 7,7 8,2 7,0 6,4
8. Transporte y almacenamiento 7,8 8,3 5,6 5,1 2,2 2,4 0,1 -1,1 16,2 16,9 14,0 15,3
9. Hostelería 5,0 5,1 3,7 2,9 0,5 0,3 -1,9 -4,2 11,3 11,5 9,9 8,8
10. Información y comunicaciones 6,7 7,1 5,3 4,5 -0,3 0,4 -1,2 -4,4 17,4 18,5 15,1 14,2
11. Actividades inmobiliarias 37,5 38,4 37,8 40,0 5,4 3,4 0,5 2,9 72,6 73,9 74,4 73,6
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 9,7 9,7 7,7 6,0 2,4 2,2 0,6 -1,9 23,2 23,4 20,7 17,7
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 7,3 7,6 5,6 4,1 0,3 0,4 -1,7 -5,4 22,4 23,2 18,1 16,9
14. Otros servicios 7,3 7,6 6,7 5,8 0,6 0,7 -0,3 -1,5 17,1 17,9 17,0 15,6
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 6,2 6,2 5,0 3,9 0,7 0,6 -1,6 -5,6 17,4 17,2 16,1 14,0
TOTAL 5,8 6,1 4,8 4,0 1,3 1,3 -0,3 -3,2 14,6 15,3 13,1 13,0
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 11,6 12,7 15,8 28,1 1,4 1,3 0,2 0,3 50,6 53,8 65,8 76,1
2. De 1 a 9 empleados 5,3 5,5 4,2 3,3 0,8 0,8 -1,5 -5,4 13,1 13,6 11,5 10,7
3. De 10 a 19 empleados 5,8 6,1 4,9 4,2 2,4 2,5 1,3 0,1 11,5 12,2 10,2 9,6
4. De 20 a 49 empleados 6,4 6,8 5,4 4,9 2,9 3,0 1,8 0,7 12,4 13,2 11,0 11,2
AÑOS 
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
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ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 3.3 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Valor añadido bruto al coste de los factores por empleado Miles de euros
2006 2007 2008 2009 MEDIANA PRIMER CUARTIL Q1 TERCER CUARTIL Q3
Número de empresas 377.005 406.081 320.822 88.426
AÑOS 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 23,1 23,3 23,1 22,1 12,4 11,7 11,9 10,0 38,4 38,9 37,9 37,6
2. Industrias extractivas 39,0 40,5 35,9 35,3 24,6 27,2 22,8 20,0 60,8 61,9 53,9 49,7
3. Industria manufacturera 26,3 27,6 27,5 26,0 18,7 19,6 19,4 17,3 36,9 39,0 38,5 37,0
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 43,2 38,8 41,6 51,4 20,4 17,0 17,6 17,7 91,8 90,1 93,4 105,5
31,6 32,2 34,1 32,8 20,2 20,4 21,3 18,2 47,0 50,4 51,9 48,4
6. Construcción 25,0 26,4 26,4 24,9 17,6 18,2 17,4 11,8 36,0 38,7 37,3 36,4
23,9 25,2 25,2 24,6 15,7 16,5 16,2 14,9 35,7 38,0 37,4 36,7
8. Transporte y almacenamiento 29,6 31,6 31,2 31,8 19,4 21,2 20,6 20,0 42,8 45,2 44,1 45,6
9. Hostelería 19,5 20,3 20,5 21,2 13,6 14,2 14,3 14,4 26,9 27,8 27,6 28,6
10. Información y comunicaciones 26,5 28,1 28,7 28,3 15,3 16,1 16,6 15,5 41,2 44,7 44,5 44,5
11. Actividades inmobiliarias 33,4 34,0 31,7 35,2 13,0 11,1 6,8 8,7 80,2 85,3 80,5 88,4
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 28,7 30,2 30,7 29,2 18,1 19,0 18,9 16,6 45,0 47,3 47,7 46,0
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 23,0 24,4 25,0 24,4 12,9 13,8 14,2 13,4 38,7 41,2 40,5 39,3
14. Otros servicios 19,6 20,9 22,1 22,8 12,3 13,1 13,6 13,9 31,6 33,5 35,9 36,5
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 24,0 25,2 25,2 22,5 14,0 15,1 14,6 11,8 38,2 39,5 40,0 35,1
TOTAL 24,6 25,8 26,0 25,4 15,9 16,5 16,4 14,7 37,6 39,8 39,5 39,3
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 23,4 24,6 24,8 24,0 14,6 15,1 14,9 13,0 36,7 38,7 38,6 38,1
2. De 10 a 19 empleados 28,1 29,7 30,0 29,9 20,6 21,6 22,1 21,6 40,0 42,7 41,9 42,2
3. De 20 a 49 empleados 29,3 31,0 31,1 31,7 21,4 22,3 23,0 22,7 40,9 44,1 42,6 45,2
AÑOS 
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.1 (R)
CUADROS GENERALES
Número medio de trabajadores y gastos de personal
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
    
Número de empresas / Cobertura total nacional 387.912 / 16,8% 377.005 / 15,5% 406.081 / 16,2% 320.822 / 11,2% 88.426 / 2,8%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
    
VALORES ABSOLUTOS
A. Número medio de trabajadores (miles) 2.327 2.417 2.177 2.257 2.343 2.403 1.790 1.786 475 436
1. Fijos 1.687 1.755 1.490 1.578 1.630 1.728 1.304 1.354 362 347
2. No fijos 640 663 687 679 713 676 486 432 113 89
B. Gastos de personal (millones de euros) 49.229 52.750 47.695 51.357 53.668 57.183 43.518 45.407 12.547 11.584
C. Gastos de personal por trabajador (euros) (B / A) 21.158 21.824 21.908 22.759 22.908 23.795 24.313 25.429 26.422 26.573
ESTRUCTURA
A. Número medio de trabajadores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Fijos 72,5 72,6 68,5 69,9 69,6 71,9 72,9 75,8 76,2 79,7
2. No fijos 27,5 27,4 31,5 30,1 30,4 28,1 27,1 24,2 23,8 20,3
TASAS DE VARIACIÓN SOBRE LAS MISMAS EMPRESAS EN EL AÑO ANTERIOR
A. Número medio de trabajadores 3,9 3,7 2,6 -0,2 -8,2
1. Fijos 4,0 5,9 6,0 3,8 -4,1
2. No fijos 3,5 -1,2 -5,2 -11,1 -21,5
B. Gastos de personal 7,2 7,7 6,5 4,3 -7,7
C. Gastos de personal por trabajador 3,1 3,9 3,9 4,6 0,6
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.2 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Gastos de personal. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                         
Número de empresas 175.469 210.330 262.730 311.935 350.475 387.912 377.005 406.081 320.822 88.426
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,8 8,2 6,2 5,0 4,3 6,4 6,2 3,6 4,6 0,0 0,3
2. Industrias extractivas 8,6 9,1 8,3 6,8 3,0 6,7 7,2 5,0 3,5 0,0 -15,9
3. Industria manufacturera 9,0 7,7 5,1 5,5 4,1 4,9 5,3 4,4 3,5 -2,2 -11,0
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 8,2 7,5 5,9 3,9 3,5 5,9 10,1 7,0 7,8 0,0 -3,0
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
13,1 11,0 11,5 10,7 8,2 8,0 10,8 11,4 12,8 0,0 0,2
6. Construcción 10,4 9,1 7,2 7,1 6,2 7,8 7,5 5,0 0,7 -2,5 -13,9
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
9,9 9,0 7,4 7,3 6,7 7,3 7,5 6,9 5,2 -1,4 -5,9
8. Transporte y almacenamiento 10,8 10,1 8,1 8,1 7,4 6,5 7,5 8,2 5,2 -0,4 -8,0
9. Hostelería 8,8 7,9 6,1 5,4 5,2 7,1 7,5 4,6 4,8 -0,3 -5,5
10. Información y comunicaciones 13,2 11,3 5,8 4,7 5,3 8,0 8,7 9,9 9,3 -0,1 -1,9
11. Actividades inmobiliarias 10,3 10,1 9,7 10,3 9,9 10,5 9,9 5,2 -3,7 -0,2 -7,8
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 12,5 11,7 9,5 10,2 9,4 10,4 12,0 11,2 7,3 -0,4 -3,8
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 12,6 10,3 8,2 9,4 7,6 9,7 11,0 10,5 7,3 -0,2 -5,7
14. Otros servicios 9,6 9,9 7,4 7,9 7,4 9,1 9,8 9,2 9,0 0,0 0,5
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 10,7 9,8 7,2 7,0 5,5 6,7 8,4 7,3 11,0 0,0 -3,7
TOTAL 10,0 9,1 6,9 7,0 6,1 7,2 7,7 6,5 4,3 -7,7 -7,7
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 11,5 10,3 8,2 8,0 7,4 8,5 8,8 7,4 5,1 -3,8 -8,2
2. De 10 a 19 empleados 9,4 8,4 6,5 6,6 5,6 6,6 7,1 6,0 3,8 -2,1 -7,6
3. De 20 a 49 empleados 9,1 8,3 5,9 6,1 4,8 6,0 6,7 6,0 3,7 -1,8 -6,9
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.3 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Número medio de trabajadores. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                         
Número de empresas 175.469 210.330 262.730 311.935 350.475 387.912 377.005 406.081 320.822 88.426
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,0 4,0 4,6 2,8 2,5 3,8 3,0 1,1 3,3 0,0 -1,2
2. Industrias extractivas 4,5 4,5 5,1 2,6 1,0 3,2 2,2 3,0 -1,6 0,0 -16,4
3. Industria manufacturera 5,1 3,1 2,2 1,7 1,2 1,6 1,4 1,0 -1,8 -2,2 -11,1
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 5,8 2,5 6,3 -0,1 1,6 1,0 4,9 5,4 3,2 0,0 2,5
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
10,1 5,1 8,7 6,2 5,2 3,6 6,8 7,4 6,6 0,0 -1,2
6. Construcción 7,1 5,2 4,9 3,7 3,7 4,8 3,6 1,1 -4,8 -2,4 -14,3
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
5,7 4,4 4,0 3,5 3,4 3,7 3,4 2,5 0,7 -1,6 -6,6
8. Transporte y almacenamiento 7,5 5,9 5,1 4,6 4,7 3,9 4,2 4,5 1,4 -0,3 -8,1
9. Hostelería 5,5 4,1 4,0 2,9 2,6 4,2 3,9 1,7 1,1 -0,5 -6,7
10. Información y comunicaciones 9,6 6,9 3,6 2,6 3,2 5,0 4,5 5,4 4,6 -0,1 -3,3
11. Actividades inmobiliarias 5,1 5,5 4,4 6,2 5,4 5,7 4,7 0,4 -6,1 -0,2 -8,6
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,2 6,6 5,3 5,7 5,4 6,3 6,9 6,0 3,1 -0,4 -4,7
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 9,1 6,1 5,5 6,1 5,0 7,0 6,6 6,2 3,2 -0,2 -5,5
14. Otros servicios 6,7 6,0 4,8 4,7 4,6 5,6 5,9 5,0 4,6 -0,1 -1,7
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 7,0 5,4 4,4 3,6 2,6 3,5 4,4 3,3 6,8 0,0 -2,1
TOTAL 6,2 4,7 4,0 3,4 3,1 3,9 3,7 2,6 -0,2 -8,2 -8,2
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 6,1 4,7 4,3 3,8 3,6 4,5 3,9 2,6 0,4 -4,0 -8,3
2. De 10 a 19 empleados 6,6 4,9 4,2 3,6 3,3 3,8 3,7 2,6 -0,4 -2,3 -8,4
3. De 20 a 49 empleados 6,1 4,5 3,6 2,9 2,4 3,1 3,2 2,5 -1,1 -2,0 -7,9
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.4 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Gastos de personal por trabajador. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                        
Número de empresas 175.469 210.330 262.730 311.935 350.475 387.912 377.005 406.081 320.822 88.426
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                                                                                                                    
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,8 4,1 1,6 2,1 1,7 2,5 3,0 2,5 1,3 1,5
2. Industrias extractivas 3,9 4,4 3,0 4,1 2,0 3,4 4,8 2,0 5,2 0,6
3. Industria manufacturera 3,7 4,4 2,8 3,7 2,8 3,2 3,9 3,3 5,3 0,2
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 2,3 4,8 -0,4 4,0 1,8 4,9 5,0 1,5 4,5 -5,4
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
2,8 5,6 2,6 4,2 2,8 4,2 3,7 3,8 5,8 1,5
6. Construcción 3,1 3,6 2,1 3,3 2,4 2,9 3,8 3,8 5,7 0,5
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
4,0 4,4 3,2 3,6 3,2 3,5 4,0 4,3 4,4 0,7
8. Transporte y almacenamiento 3,1 4,0 2,9 3,4 2,5 2,5 3,2 3,5 3,8 0,2
9. Hostelería 3,1 3,6 2,0 2,5 2,5 2,8 3,5 2,8 3,7 1,2
10. Información y comunicaciones 3,3 4,2 2,2 2,1 2,0 2,8 4,0 4,3 4,5 1,4
11. Actividades inmobiliarias 5,0 4,3 5,1 3,9 4,3 4,6 5,0 4,9 2,6 1,0
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,0 4,8 3,9 4,2 3,9 3,9 4,8 5,0 4,2 1,0
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 3,2 4,0 2,6 3,1 2,5 2,5 4,1 4,0 4,0 -0,2
14. Otros servicios 2,7 3,7 2,6 3,0 2,7 3,3 3,7 3,9 4,2 2,2
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 3,5 4,1 2,7 3,2 2,8 3,1 3,9 3,9 3,9 -1,7
TOTAL 3,6 4,2 2,8 3,4 2,9 3,1 3,9 3,9 4,6 0,6
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 5,0 5,4 3,7 4,1 3,7 3,8 4,7 4,7 4,7 0,1
2. De 10 a 19 empleados 2,7 3,4 2,2 2,9 2,3 2,7 3,3 3,3 4,2 0,8
3. De 20 a 49 empleados 2,8 3,7 2,3 3,1 2,4 2,8 3,4 3,3 4,8 1,1
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.5 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Gastos de personal respecto del valor añadido bruto
BASES 2005 2006 2007 2008 2009
Número de empresas / Cobertura total nacional 387.912 / 16,8% 377.005 / 15,5% 406.081 / 16,2% 320.822 / 11,2% 88.426 / 2,8%
AÑOS 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 69,9 70,0 70,4 67,1 66,7 69,5 71,5 72,7 79,5 77,9
2. Industrias extractivas 56,4 56,2 54,4 50,6 53,3 51,8 55,2 67,2 65,0 68,7
3. Industria manufacturera 75,3 76,1 76,1 75,8 75,7 74,6 75,5 81,5 82,0 86,8
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 35,0 38,2 36,8 38,9 37,8 42,0 52,9 50,0 38,6 36,2
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
63,0 63,5 65,4 64,8 64,4 63,0 60,4 65,3 73,6 80,5
6. Construcción 76,0 76,7 76,3 76,4 74,9 75,5 76,1 83,9 83,3 89,4
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
73,4 74,4 74,4 74,2 73,7 73,2 73,9 80,1 81,1 85,7
8. Transporte y almacenamiento 71,9 72,9 73,0 70,9 70,3 69,7 70,6 77,9 76,7 78,0
9. Hostelería 78,3 79,2 79,4 78,9 79,5 78,9 79,2 84,5 84,2 87,8
10. Información y comunicaciones 79,1 80,0 80,5 79,3 78,3 77,9 77,7 82,6 84,3 86,9
11. Actividades inmobiliarias 38,5 39,1 39,4 40,2 38,8 40,1 42,9 43,6 41,8 42,1
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 72,9 73,4 72,3 72,8 71,1 72,9 72,4 78,8 78,1 84,0
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 70,5 71,1 72,2 71,8 70,0 69,5 71,0 77,6 78,3 83,0
14. Otros servicios 74,3 74,9 74,8 74,7 75,4 75,1 74,8 77,5 77,2 79,7
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 76,7 77,1 76,8 76,6 76,4 76,5 75,8 82,2 82,1 85,9
TOTAL 73,5 74,3 74,0 73,7 73,1 73,1 73,4 79,4 79,0 83,1
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 74,3 75,1 74,9 74,6 73,9 74,2 73,8 80,6 80,8 85,3
2. De 10 a 19 empleados 72,5 73,2 72,9 72,6 72,4 72,0 72,4 78,1 77,5 81,7
3. De 20 a 49 empleados 73,6 74,2 73,8 73,4 72,8 72,5 73,8 78,9 77,4 80,9
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NOTAS A LOS CUADROS DEL ANEJO. BASE DE DATOS DE CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS EN LOS REGISTROS MERCANTILES.  
COLABORACIÓN BANCO DE ESPAÑA / REGISTROS MERCANTILES 
 
 
 
CUADRO 1.1 (R)  
 
(a) Datos disponibles a 31.10.2010. Para el ejercicio 2008 se dispone de un número significativamente inferior de empresas coherentes debido a que fue admisible 
depositar cuentas sin el año anterior. 
(b) Entre paréntesis se ofrece la cobertura del VABpb respecto del VABpb del sector de «Sociedades no financieras» 
(c) En el recuadro 1 se informa de las razones por las que no todas las empresas grabadas son aptas para el estudio.  
(d) Empresas que, además de ofrecer datos coherentes, declaran tener gastos de personal y empleo y superan los contrastes específicos derivados. Véase «Nota 
metodológica».  
(e) Entre paréntesis: cobertura del VABpb respecto del VABpb del sector de «Sociedades no financieras»/cobertura en términos de empleo respecto del total de las 
empresas pequeñas (datos DIRCE del INE).  
 -   Inexistencia del fenómeno considerado o carencia de significado de una variación al expresarla en tasas de crecimiento. 
 
CUADRO 2.7 (R)  
 
Nota: Los conceptos empleados son aproximaciones a los conceptos del capítulo 2, por medio de la información disponible: Resultado Ordinario Neto / balance 
final (Fondos propios). 
 
CUADRO 2.8 (R)  
 
Nota: Los conceptos empleados son aproximaciones a los conceptos del capítulo 2, por medio de la información disponible. 
 
CUADRO 3.2 (R)  
 
Nota: Relación entre el resultado económico bruto de la explotación y el importe neto de la cifra de negocios. 
 
CUADRO 3.3 (R)  
 
Nota: Este cuadro se refiere al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R). 
 
CUADRO 4.1 (R)  
 
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R). 
 
CUADRO 4.2 (R)  
 
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R). 
 
CUADRO 4.3 (R)  
 
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R). 
 
CUADRO 4.4 (R)  
 
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R). 
 
CUADRO 4.5 (R)  
 
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R). 
